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ペルー 〇 〇 〇
エクアドル 〇 × ◎
コロンビア 〇 〇 ◎
（出所） 前報告，参考文献および各文書館でのインタビューを通じて得た情報より筆者作成。
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Cámara Nacional de representantes, Plenario de las 
Comisiones Legislativas 2009. “Ley del Sistema 
Nacional de Archivos” （http://www.quito.gob.
ec/lotaip2011/a2/Ley_del_Sistema_Nacional_de_
Archivos.pdf） 2017年5月24日アクセス.
Congreso de Colombia 1989. “Por la cual se crea el 











　（Archivo Nacional del Ecuador）
　http://www.ane.gob.ec/
・コロンビア国家総合文書館
　（Archivo General de la Nación Colombia）
　http://www.archivogeneral.gov.co/
※ コロンビアの最高裁判所付属文書館と国会付属
文書館は2017年5月24日現在ウェブサイトなし
（のりたけ・りひと／アジア経済研究所）
